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
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɪɚ
ɜɟɧɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɪɨɥɟɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɌɟɪɦɢɧ©ɝɟɧɞɟɪªɨɡɧɚɱɚɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɨɥɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɸɳɢɣɩɨɜɟɞɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɬɨɤɚɤɷɬɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚ
ɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹ
ɦɢɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢɩɪɨɯɨɠɢɦɢɢɬɞ>@ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɲɢɛɨɱɧɨɟɦɧɟɧɢɟɱɬɨ
ɝɟɧɞɟɪ±ɷɬɨɩɨɥɱɟɥɨɜɟɤɚɯɨɬɹɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɟɧɞɟɪ ± ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬɟɨɪɢɢɮɟɦɢɧɢɡɦɚɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɝɟɧɞɟɪɧɵɦɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɩɢɪɚɸɳɢɦɫɹɧɚɬɟɨɪɢɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɦɚɝɞɟ
ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɟɚɜɬɨɪɵɫɬɚɜɹɬɩɨɞɫɨɦɧɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɪɚɡ
ɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ >@ ɗɬɨ
ɫɨɡɞɚɧɨ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɩɨɪɢɰɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ©ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢªɢɨɬɫɵɥɚɟɬɤɢɞɟɨɥɨɝɢɢɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɜɨɬ
ɥɢɱɢɟɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɭɠɟɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɠɟɫɬɤɨɝɨɞɟɥɟɧɢɹɧɚɦɭɠɫɤɭɸ
ɢɠɟɧɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɝɟɧɞɟɪɧɚɹɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹɧɟɫɦɨɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɪɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɮɟɪɌɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɞɟɥɬɨɪɦɨɡɢɬɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɱɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɡɚɦɟɞɥɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɇɟɪɚɜɧɵɣɞɨɫɬɭɩɧɚɪɵɧɨɤɬɪɭɞɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɩɨɬɟɪɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɈɈɇɫɱɢɬɚɟɬɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɢɜɨɞɧɨɣɢɡɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨɞɚɧ
ɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɜɟɬɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ
ɦɨɞɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɢɧɚɱɟɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɢɫɬɟɦɭɧɟɪɚɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɞɜɨɣɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɚɱɚɥɢ ɜɜɨɞɢɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɛɭɞɟɬɨɬɪɚɠɚɬɶɮɚɤɬɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚɜɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯɞɨɫɬɢɠɟ
ɧɢɣɦɟɠɞɭɦɭɠɱɢɧɚɦɢɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɂɧɞɟɤɫɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚɛɵɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɋɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɨɦȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɨɪɭɦɚɜɀɟɧɟɜɟ
ɜɝɨɞɭɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɈɈɇɜɞɨɤɥɚɞɚɯɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ>@
ɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɝɟɧɞɟɪɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɯɨɬɹ
ɢ ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɀɟɧɳɢɧɵ ɡɚɦɧɨɝɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɛɨɪɶɛɵ ɡɚɪɚɜɟɧ
ɫɬɜɨɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟɝɨɩɨɥɭɱɢɥɢɧɨɢɦɟɧɧɨɫɷɬɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶɧɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɚɪɚɞɨɤɫɵ
Ƚɟɧɞɟɪɧɵɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɪɚɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɫ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
©ɢɝɪɚɬɶª ɧɚ ɩɨɥɟ ɦɭɠɱɢɧ ɩɨ ɢɯ ɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ
ɬɪɟɛɭɸɬɤɫɟɛɟɩɪɟɠɧɟɝɨɩɨɞɯɨɞɚɭɤɚɡɵɜɚɹɧɚɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɢɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɭɧɢɯɛɵɥɢɨɫɬɚɜɚɹɫɶɜɩɥɟɧɭɝɟɧɞɟɪɧɵɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜɈɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɛɥɟɦɧɚɱɢɧɚɟɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶɧɚɛɵɬɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɤɨɝɞɚɦɭɠɱɢ
ɧɵɢɠɟɧɳɢɧɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚɪɚɜɧɵɯɜɵɡɵɜɚɹɜɡɚɢɦɧɨɟɧɟɝɨɞɨɜɚ
ɧɢɟɢɨɰɟɧɢɜɚɹɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɚɪɬɧɟɪɚɤɚɤɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟȿɫɥɢ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɤɨɪɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɨɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟ ɫɪɚɡɭ ɛɭɞɟɬ ɩɨ
ɧɹɬɧɨɤɬɨɠɟɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɭɝɧɟɬɟɧɛɨɥɶɲɟɠɟɧɳɢɧɤɨɬɨɪɵɦɩɨɞɜɢɞɨɦ
ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɦɭɠɫɤɢɯɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞɄɩɪɢɦɟɪɭɞɥɹ
ɠɟɧɳɢɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɱɟɝɨ ɧɟ ɫɤɚ
ɠɟɲɶ ɨ ɦɭɠɱɢɧɚɯ ɉɪɢ ɪɚɡɜɨɞɚɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɥɢɲɚɸɬɫɹ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣɢɬɞɱɬɨɧɚɜɨɞɢɬɧɚɦɵɫɥɶɱɬɨɠɟɧɳɢɧɚɤɚɤɛɵɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɟɬɧɚɞɦɭɠɱɢɧɨɣȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɪɨɥɢɠɟɧɳɢɧɧɟɨɝɪɚɧɢ
ɱɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨɪɨɥɶɸɠɟɧɵɢɦɚɬɟɪɢɠɟɧɳɢɧɵɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɤɚɤ ɫɟɦɶɟɣ
ɬɚɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɨɩɪɟɤɢɝɟɧɞɟɪɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
Ȼɨɪɶɛɚɡɚɪɚɜɟɧɫɬɜɨɩɨɥɨɜɧɚɪɹɞɭɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɢ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɥ ȿɫɥɢ ɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɚɧɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟɬɨɨɧɨɧɨɫɢɬɧɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɯɚ
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ɪɚɤɬɟɪ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɬɚɬɭɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢ ɪɨɥɟɜɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɝɟɧɞɟɪɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɢɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡ
ɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯɢ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜ

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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɢɧɬɟɪ
ɧɟɬɚɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤ©ɡɚɯɨɞɢɬɶªɜɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɚɭɪɨɤɟɢɥɢɪɚɛɨɬɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɞɨɦɚ ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ
©Ⱥɧɤɟɬɨɥɨɝªɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨɢɡ ɬɟɯ ɤɬɨɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɫɟɬɢ  ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ í ɨɬ  ɞɨ ɱɚɫɨɜ
ɥɢɲɶɩɪɨɜɨɞɢɬɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɦɟɧɟɟɨɞɧɨɝɨɱɚɫɚɜɞɟɧɶ>@ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɦɵɩɪɢɜɵɤɥɢɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɤɪɚɬɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɛɭɞɶɷɬɨɧɨɜɨɫɬɢɢɥɢɤɚɤɨɟɥɢɛɨɡɚɛɚɜɧɨɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɂɫ
ɫɥɟɞɭɹɞɚɧɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧɗɥɜɢɧɌɨɮɮɥɟɪɜɜɟɥɬɟɪɦɢɧ©Ʉɥɢɩɨɜɨɟɦɵɲɥɟ
ɧɢɟª>@ɤɨɬɨɪɵɣɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɱɟɥɨɜɟɤɨɦɤɨɪɨɬɤɢɯɹɪɤɢɯɨɛɪɚ
ɡɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɚɡɧɨɣɨɛɪɵɜɢɫɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɥɢɲɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɟɨɞɧɨɣɛɟɡɤɚɤɢɯɥɢɛɨɝɥɭɛɨɤɢɯɜɵɜɨɞɨɜɋɨɝɥɚɫɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢ
ɹɦɤɥɢɩɨɜɵɦɦɵɲɥɟɧɢɟɦɨɛɥɚɞɚɟɬɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟ
ɥɟɣɢɧɬɟɪɧɟɬɚɆɢɧɭɫɵɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɬɜɧɟɭɦɟɧɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɨɥ
ɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɜɫɧɢɠɟɧɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɭɫɜɨɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ
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